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ASISTENCIA 
HOSPITALARIA 
actual y en el futuro 
Preocupación constante de la Excma. Dipu-
tación Provincial de Gerona, ha sido la mejora 
de los Establecimientos Provinciales de Benefi-
cencia, en los cuales inv ier te inás del 5 0 x 100 de 
su presupuesto. 
Los p r imeros esfuerzos fueron la construc-
ción de un nuevo Hogar I n fan t i l , que con sus am-
plias y bien instaladas zonas de juegos y espar-
c im ien to fue puesto en servicio en el año de 1 9ó4, 
Seguidamente, se in ic ia ron los t rabajos para la 
puesta en servicio de un Hospi ta l Ger iá t r ico y 
Residencia de Ancianos, cuya inaugurac ión tuvo 
lugar durante las Ferias del pasado año 19ó9, 
absorb iendo los ant iguos Hogares de Ancianos de 
Agullana y Pedret, donde venían siendo atendidos 
los ancianos amparados por la Beneficencia Pro-
v inc ia l . Actua lmente el nuevo Hospi ta l Ger iá t r ico 
y Residencia de Ancianos, puede que sea una ins-
t i tuc ión modél ica en su clase, y sin pecar de i n -
modestos, quizá la p r imera en su clase de España. 
Estos t rabajos han venido realizándose sin 
descuidar en manera alguna mejoras impor tan -
tes e inmediatas, tanto en el Hospi ta l Psiquiá-
t r i co de Sait, como la modernización de mater ia l 
médico y qu i rú rg i co del Hospital Provincia l de 
Santa Catal ina. 
Ello no obstante, nuestro Presidente el Dr, don 
Pedro Ord is L lach, ayudado de la valiosa colabo-
ración de la Comis ión de Beneficencia, que pre-
side el l l t re . Sr. Ponente don An ton io Xuclá Bas, 
encaminan sus esfuerzos, a lograr que la c iudad 
de Gerona y su Prov inc ia , cuenten con un Hospi-
tal Provincia l «Médico y Qu i rú rg i co» concebido 
de con fo rm idad a los t iempos en que v iv imos, y 
pueda darse de baja el actual que lleva func io-
nando desde hace más de 300 años. Sin des-
mayos, pero caminando despacio se han real izado 
ya estudios pre l im inares , encaminados todos a 
lograr que la Provincia cuente con un moderno 
Hospi ta l médico-qu i rúrg ico de nueva p lanta, ub i -
cado en la f inca prop iedad de la Excma. Diputa-
ción Prov inc ia l , conocida por «Puig d'en Roca», 
dest inada prev iamente a Zona Asistencial , donde 
ya están ubicados el Hogar In fant i l y el Hospital 
Ger iá t r i co , zona fác i lmente comunicada con la 
c iudad por magníficas carreteras y a una distan-
cia prudenc ia l re la t ivamente cor ta , que p e r m i t i -
ría su fáci l acceso, mucho más, cuando dent ro de 
poco la carretera nacional que debe atravesarse, 
quedará descongestionada por la Autop is ta en 
const rucc ión . Se proyecta un Hospital con ampl i -
t u d necesaria para que cubra las necesidades ac-
tuales y las fu tu ras de la p róx ima generación, 
const ruyendo e insta lando todos los servicios 
para un Centro de cerca de mi l camas, si bien 
d is t r ibuc ión en bloques ampl iables de los cuales 
solamente en la actual idad se pondría en marcha 
uno de cerca de 200 a 250 camas, que son las 
que se calcula poner en func ionamien to como 
real idad inmedia ta . La Corporac ión ha venido 
teniendo los contactos pert inentes cerca de Enti-
dades dedicadas al estudio y proyección de Hos-
pi ta les, a f in de que, con la valiosa experiencia 
de Is Jefatura de Construcciones Civiles de la 
Excma. Diputac ión Prov inc ia l , lograr y conseguir 
un Hospital modelo, donde todos y cada uno de 
los gerundenses que tengan necesidad de asis-
tencia médica, pueda obtener la en c o n f o r m i d a d 
a la técnica moderna, y gocen de unas instalacio-
nes actualizadas y decentes. 
Para seguir adelante, precisa sn p r imer lugar, 
contar con el proyecto , que después de seguir los 
t rámi tes pert inentes de su aprobac ión, por los 
organismos técnicos, en con fo rm idad a las nor-
mas y disposiciones en v igor , se tendrán los da-
tos tan impor tan tes , como son el saber el coste 
de la obra, y poder p rogramar su f inanc iac ión. 
Actua lmente se cuenta con un legado de un te-
r reno si to en Sitges, de una persona, que lo des-
t inó en favor del Hospi ta l , calculándose que el 
p roduc to que se obtenga en su venta, podrá ser 
la p r imera piedra de toque en este comet ido , des-
t inándo lo a f inanciac ión la redacción del proyecto 
que nos ocupa. 
El p lan es ambic ioso, su valor también es im-
por tan te , pues no escapa a los actuales l l t res. 
Sres. Diputados Provinciales, que el coste por 
cama de un nuevo Hospi ta l médico-qu i rúrg ico 
moderno es de posib lemente unas 800.000 ptas. 
por cama, pero se confía poder lograr esta me-
jora para prov inc ia , mediante su f inanciación 
con crédi tos a largo plazo y reducido interés. El 
interés y proyección in ternac ional de nuestra 
prov inc ia , es un mo t i vo más, para impulsar la 
obra cuya p r inc ipa l razón, es no obstante que 
nuestros en fe rmos, están debidamente atendidos 
y con e! con fo r t de instalaciones puestas al día 
dado que, si bien nuestro hospital cuida a sus 
enfermos con los necesarios medios médicos-
qu i rú rg icos , sus instalaciones por el t ranscurso 
de los siglos han quedado ant icuados. 
O t ro fac tor a tener en cuenta, es que, la parte 
nobi l ís ima de nuestro actual Hospi ta l , podr ía 
prestar o t ro servicio a la Corporac ión , y dar 
realce a su nueva urbanizac ión, dest inándolo 
previos los t rabajos de habi l i tac ión adecuados a 
Palacio Prov inc ia l , donde la Corporac ión , podr ía 
quedar instalada con una d ign idad y prestancia, 
que ensalzaría a la prov inc ia toda. 
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